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PENGELOLAAN SARANA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR STANDAR 
NASIONAL DI SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNGSIMPING 02 











Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pengelolaan sarana 
pendidikan dalam aspek perencanaan, proses pengadaan sarana, proses 
inventarisasi sarana, penyimpanan sarana, pemeliharaan sarana, serta 
penghapusan sarana, ketersediaan sarana pendidikan dan kendala dalam 
pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 
Gunungsimping 02 Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap. 
Jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 
dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Gunungsimping 02 Kecamatan Cilacap 
Tengah Kabupaten Cilacap dengan responden kepala sekolah dan guru, sedangkan 
metode pengumpulan data yang digunakan wawancara, dokumentasi, dan 
observasi. Instrumen Penelitian yaitu pedoman wawancara dan pedoman 
observasi. Teknik analisis data menggunkan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan sarana pendidikan 
berjalan dengan baik mulai dari perencanaan, pengadaan, iventarisasi, 
penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan namun sekolah dalam analisis 
kebutuhan sekolah kurang tepat karena sekolah hanya memprioritaskan sarana 
yang mendesak, pengadaan sarana sudah sesuai dengan perencanaan, dalam hal 
inventarisasi sarana Sekolah Dasar Negeri Gunungsimping 02 belum memberi 
kode iventaris pada sarana pendidikan. Penyimpanan karena tempat penyimpanan 
sarana masih belum mampu menampung semua sarana yang dimiliki maka untuk 
sarana yang sudah tidak digunakan atau rusak di tempatkan di belakang ruang 
kelas sehingga membuat kesan tidak rapi dan dapat dijadikan sarang nyamuk, 
pemeliharaan sarana sudah dilaksanakan walaupun belum ada penjadwalan 
penggunaan sarana secara khusus, penghapusan sarana belum pernah 
dilaksanakan oleh sekolah. (2) Ketersediaan sarana pendidikan sangat baik, karena 
banyak fasilitas yang berada di sekolah melebihi standar yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. Namun sekolah juga mengalami beberapa hambatan yaitu kurangnya 
sarana pendidikan ruang kelas dan keterbatasan dalam pendanaaan untuk 
menambah sarana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Gunung Simping 02 
Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap. 
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